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Высокая роль нематериальных активов (далее - НМА) как инструмента экономи­
ческого развития предприятия и обеспечения интересов его собственников и персонала 
определяют необходимость эффективного и непрерывного управления ими. 
Целью проведенного нами исследования является комплексный экономический 
анализ эффективности использования нематериальных активов в хозяйственной дея­
тельности ОАО «Гомельобои» и выявление направлений совершенствования систе­
мы управления ими. 
Таблица 1 
Анализ состояния, движения и эффективности использования НМА 
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Источник: расчеты автора на основе бухгалтерской отчетности предприятия. 
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Проведенный нами анализ показателей состояния, движения и эффективности 
использования НМА ОАО «Гомельобои» за 2001-2005 гг., представленный в табл. 1, 
позволяет сделать следующие выводы: 
1. В результате анализа наблюдается низкий уровень коэффициентов годности, 
обновления и ввода в действие новых НМА, что обусловлено неправильно выбран­
ной предприятием амортизационной политики в области НМА, а также методики 
оценки их первоначальной стоимости. 
2. Отмечается также низкая рентабельность и производительность НМА из-за 
того, что темпы роста прибыли и выручки значительно опережают темпы роста 
стоимости НМА предприятия. 
Проведенный нами в этой связи анализ эффективности работы системы управ­
ления НМА в ОАО «Гомельобои» позволил выявить такие недостатки, как: 
1) сложность координации процессов управления НМА; 2) приоритет широты зна­
ний и опыта относительно глубокого профессионализма; 3) трудность координации 
деятельности всех подразделений; 4) большая нагрузка общего руководителя и его 
аппарата по оперативным вопросам производства и управления; 5) нарушение прин­
ципа единонач&тия; 6) обезличивание ответственности; 7) трудность координации 
деятельности всех подразделений. 
Это обусловлено тем, что в ОАО «Гомельобои» неправильным образом органи­
зована форма департаментации системы управления НМА. 
Для решения вышеперечисленных проблем нами были предложены следующие 
мероприятия: 
• Применение политики ускоренной амортизации НМА (табл. 2). 
Таблица 2 
Сравнительный анализ показателей деятельности 
ОАО «Гомельобои» при амортизации НМА различными способами 
Показатель 
1. Выручка от 
реализации 































Источник: расчеты автора на основе бухгалтерской отчетности предприятия. 
В результате внедрения указанного мероприятия в ОАО «Гомельобои» эконо­
мический эффект составил 100,1 %, а экономия - 3,4 млн р. 
Таким образом, проведенный нами сравнительный анализ показал, что приме­
нение политики ускоренной амортизации НМА является более выгодным для пред­
приятия и позволяет получить ряд преимуществ в хозяйственной деятельности: 
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1. Увеличить средства, остающиеся в распоряжении предприятия. 
Собственные финансовые средства предприятия составляют: 
а) при применении линейного начисления амортизации - 4589,9 млн р.; 
б) при применении ускоренного начисления амортизации: 
- при сохранении нормы прибыли - 4642,2 млн р.; 
- при сохранении размера выручки - 4593,8 млн р. 
2. Предприятие получает дополнительные финансовые средства на обновление 
нематериальных активов, имеющих тенденцию к быстрому моральному старению. 
3. Обеспечивается предотвращение обесценения сумм начисленной амортиза­
ции вследствие инфляции, снижается уровень экономического риска в ситуации по­
стоянно изменяющихся условий хозяйствования. 
4. В отличие от роста прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, об­
разуется более высокий целевой фонд амортизации как дополнительный источник 
инвестиций. 
• Применение доходного метода оценки НМА (табл. 3). 
В результате внедрения указанного мероприятия в ОАО «Гомельобои» получи­
ли увеличение выручки от реализации и собственных финансовых средств предпри­
ятия на 68,9 млн р. и 44,8 млн р., соответственно. Экономический эффект составил 
100,1 % и 100,9 %, соответственно. 
Очевидно, что при оценке объектов нематериальных активов доходным спосо­
бом происходит рост выручки от реализации и увеличение собственных финансовых 
средств предприятия как суммы амортизационных отчислений и чистой прибыли. 
Кроме того, происходит увеличение собственного капитала и чистых активов 
предприятия, результатом чего является рост финансовой независимости предпри­
ятия. 
Проведенный нами сравнительный анализ показал, что использование при 
оценке нематериальных активов доходного и сравнительного подходов являются бо­
лее выгодными для предприятия и позволяют получить ряд преимуществ в хозяйст­
венной деятельности. 
Таблица 3 
Сравнительный анализ показателей деятельности предприятия 
при оценке НМА различными методами 
Показатель 
1. Выручка от 
реализации 
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• Внедрение комплексной системы управления НМА. 
Для повышения эффективности управления НМА в ОАО «Гомельобои» нами 
была предложена следующая комплексная система управления НМА. 
Данная система должна учитывать такие особенности управления НМА, как 
необходимость их предварительной классификации в целях обеспечения целена­
правленного управления ими и специфика цикла их стоимостного кругооборота. 
Предложенная нами система управления НМА должна руководствоваться сле­
дующими принципами: 
1) обязательность оценки и постановки на бухгалтерский учет новых, экономи­
чески эффективных НМА; 
2) включение в состав НМА только применяемых и экономически успешных 
НМА; 
3) недопустимость снижения конкурентоспособности продукции вследствие 
увеличения её себестоимости за счет включения в хозяйственный оборот нового 
объекта нематериальных активов. 
Главной целью управления НМА является их внедрение и эффективное исполь­
зование в деятельности предприятия. Исходя из этой главной цели, система управ­
ления НМА призвана решать следующие основные задачи: 1) изучение структуры 
НМА в составе внеоборотных активов и всего имущества предприятия; 2) изучение 
структуры НМА по различным классификационным признакам; 3) изучение состоя­
ния НМА; 4) изучение эффективности использования НМА; 5) выявление резервов 
роста эффективности использования НМА. 
С учетом вышеизложенного, процесс управления НМА в предложенной нами 
системе должен осуществляться по следующим основным этапам: 1) анализ Н*МА 
предприятия в предшествующем периоде; 2) оптимизация общего объема и состава 
НМА; 3) обеспечение правильного начисления амортизации НМА предприятия; 
4) обеспечение своевременного обновления НМА предприятия; 5) обеспечение эф­
фективности использования НМА предприятия; 6) выбор форм и оптимизации 
структуры источников финансирования НМА. 
В результате внедрения предложенной нами системы управления НМА, пред­
приятие получит экономический эффект, выраженный увеличением производитель­
ности труда работников данной системы на 4,9 %. 
